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Pokok masalah penelitian ini adalah Metode ustadz/ah dalam Mengatasi masalah 
yang dihadapi Santri di Pondok Pesantren Al muqoddas Kecamatan Sumber Kabupaten 
Cirebon. Dari pokok permasalahan tersebut maka dirumuskan beberapa sub masalah 
yaitu: 1)Apa saja permasalahan yang terjadi terhadap santri di pondok pesantren modern 
al muqoddas tukmudal sumber? 2)Bagaimana upaya pengentasan masalah yang di 
lakukan? 3)Apa saja faktor yang melatarbelakangi masalah yang timbul di sekitar santri?. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan bimbingan dan psikologi metode pengumpulan data adalah 
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan dan analisis data 
menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa ada tiga langkah yang dilakukan oleh 
ustadz/ah (pembimbing) dalam mengatasi kenakalan santri, pertama adalah langkah 
Preventif, kedua langkah Represif dan ketiga adalah langkah Kuratif sedangkan faktor 
pendukung dalam mengatasi kenakalan santri yaitu terdapat penanaman ajaran agama 
dari pihak pesantren, santri memiliki kesadaran untuk taat kepada tata tertib, terjalinnya 
kerjasama antara ustadz/ah di asrama dengan pimpinan pondok pesantren, terjalinnya 
komunikasi secara intensif dengan orang tua santri. Adapun faktor penghambatnya 
adalah padatnya aktifitas santri sehingga kurang intensif dalam memberikan bimbingan, 
kurangnya penanaman pengajaran agama oleh orang tua sebelum memasukkan anaknya 
ke pondok pesantren dan kuatnya santri dalam hal-hal yang bersifat negatif. 
Implikasi penelitian ini diharapkan kepada pihak orang tua agar memberikan 
perhatian dan meperhatikan kebutuhan anaknya. Orang tua wajib membimbing anaknya, 
ketika anak masuk pondok pesantren tidak lantas menggugurkan orang tua untuk 
membimbing anaknya. Kepada pengurus asrama baiknya untuk tidak terlalu cepat 
menyalahkan santri yang nakal. Usahakan untuk mengetahui dan memahami masalah-
masalah yang sedang mereka hadapi, Lakukan kunjungan ke rumah (home visit) agar 
lebih mengetahui mengenai latar belakang santri yang bermasalah. Kepada santri perilaku 
negatif hanya mendatangkan keburukan untuk diri sendiri dan orang lain, olehnya itu 
patuhilah peraturan-peraturan yang berlaku baik di pondok pesantren, di sekolah maupun 
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The main problem of this research is the Ustadz / ah Method in Overcoming the 
problems faced by Santri in Al Muqoddas Islamic Boarding School, Sumber District, 
Cirebon Regency. From the subject matter, several sub-problems are formulated, namely: 
1) What are the problems that occur to students in modern boarding schools al muqoddas 
tukmudal sources? 2) What is the effort to alleviate the problem? 3) What are the factors 
underlying the problems that arise around students? 
This research uses descriptive qualitative research, the approach used is the 
guidance and psychological approach to data collection methods are observation, in-
depth interviews, and documentation. Data management and analysis techniques use data 
reduction, data presentation and conclusion drawing. 
The results showed that there were three steps taken by Ustadz / ah (mentors) in 
overcoming the delinquency of students, the first was the Preventive step, the second step 
was Repressive and the third was the Curative step while the supporting factors in 
overcoming the delinquency of students were the inculcation of religious teachings from 
the pesantren, students have the awareness to obey the rules, establish cooperation 
between the cleric in the dormitory with the leadership of the boarding school, intensive 
communication with the parents of students. The inhibiting factors are the dense activity 
of santri so that they are less intensive in providing guidance, lack of inculcation of 
religious teaching by parents before putting their children into boarding schools and the 
strength of santri in negative matters. 
The implications of this study are expected for parents to pay attention and pay 
attention to their children's needs. Parents are obliged to guide their children, when 
children enter boarding schools do not necessarily abort parents to guide their children. It 
is better for the hostel management not to blame the naughty students too quickly. Try to 
find out and understand the problems they are facing. Make a home visit to find out more 
about the background of students with problems. To students, negative behavior only 
brings bad things for themselves and others, therefore obey the rules that apply both in 
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